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Förderung Production 






















22 895 ! 
22 414 ! 
21 879 ! 
21 294 ! 
19 690 ! 
18 611 ! 
18 136 ! 
18 589 ! 
































! 69 I 
! 48 ! 
1 49 ! 
















BESCHAEFTIGTE UNTER TAGE / PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND / 
PERSONNEL EMPLOYE AU FOND 






















- ! 17,4 ! 
- ! 17,0 ! 
- ! 16,0 ! 
- ! 16,0 ! 
- ! 16,0 ! 















LEISTUNG UNTER TAGE / UNDERGROUND OUTPUT / RENDEMENT AU FOND 


























! 325 ! 
! 341 ! 
! 358 ! 
! 380 ! 
! 374 ! 
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(XII) 

















ANTEIL DER ARBEITER AN DEN BESCHAEFTIGTEN INSGESAMT 
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ANTEIL DER ARBEITER UNTER TAGE AN DEN ARBEITERN INSGESAMT 
WEIGHT OF UNDERGROUND WORKERS IN TOTAL OF MANUAL WORKERS 








































































D F I 
BELEGSCHAFT / EMPLOYEES / 
202 772 ! 
204 033 ! 
198 047 ! 
193 146 ! 
186 582 ! 
182 644 ! 
184 480 ! 
187 824 ! 
186 153 ! 
204 917 ! 
202 324 ! 
196 435 ! 
192 015 ! 
183 779 ! 
182 278 ! 
186 822 ! 
187 995 ! 
185 114 ! 
ANGESTEL 
33 294 ! 
33 498 ! 
33 163 ! 
32 426 ! 
31 493 ! 
31 088 ! 
31 158 ! 
31 499 ! 
31 374 ! 
33 368 ! 
33 540 ! 
32 939 ! 
32 122 ! 
31 088 ! 
30 954 ! 
31 289 ! 
31 489 ! 
31 187 ! 
t INSGESAMT 
169 478 ! 
170 536 ! 
164 885 ! 
160 720 ! 
155 089 ! 
151 557 ! 
153 322 ! 
156 325 ! 







59 975 ! 
57 090 ! 
56 437 ! 
84 830 ! 
82 985 ! 
78 343 ! 
72 645 ! 
67 470 ! 
62 180 ! 
58 984 ! 
56 475 ! 
56 346 ! 
LTE / NC 
14 873 ! 
14 357 ! 
14 282 ! 
13 954 ! 
13 227 ! 
12 411 ! 
11 720 ! 
11 179 ! 
10 876 ! 
14 585 ! 
14 254 ! 
14 223 ! 
13 661 ! 
12 841 ! 
12 066 ! 
11 467 ! 
11 013 ! 
10 899 ! 
/ TOTAL 
71 279 ! 
69 147 ! 
65 626 ! 
60 829 ! 
55 980 ! 
51 791 ! 
48 255 ! 
45 911 ! 






















































































3 263 ! 
3 311 ! 
3 178 ! 
3 367 ! 
3 406 ! 
3 920 ! 
3 696 ! 
3 393 ! 
3 240 ! 
3 276 ! 
3 296 ! 
3 162 ! 
3 424 ! 
3 370 ! 
ERS / TO 
25 275 ! 
24 813 ! 
23 062 ! 
21 304 ! 
20 062 ! 
19 325 ! 
18 441 ! 
17 932 ! 




26 657 ! 
25 072 ! 
23 926 ! 
ÎAL DES OUVR 
I 
247 698 ! 
240 726 ! 
240 726 ! 
200 894 ! 
232 417 ! 
230 901 ! 
220 240 ! 
























B UK EUR 











171 549 ! 
168 784 ! 
163 496 ! 
159 893 ! 
152 691 ! 
151 324 ! 
155 533 ! 
156 506 ! 
153 927 ! 
70 245 ! 
68 731 ! 
64 120 ! 
58 984 ! 
54 629 ! 
50 114 ! 
47 517 ! 
45 462 ! 


































































































































































































































































44 788 ! 
43 384 ! 
41 763 ! 
40 848 ! 
38 985 ! 
38 467 ! 
39 069 ! 
39 232 ! 
38 701 ! 
44 121 ! 
43 360 ! 
42 005 ! 
41 333 ! 
36 608 ! 
39 120 ! 
40 117 ! 
39 201 ! 






































































3 694 ! 
3 602 






































































I Β UK EUR 


























































! 4 174 ! 
! 4 197 ! 
! 4 058 ! 
! 3 679 ! 
! 3 301 ! 
! 3 158 ! 
! 5 202 
! 5 358 
! 5 530 
! 4 237 ! 








: ! 323 ! : 
: ! 226 ! : 
: ! 135 ! : 










! 105 ! : 
! 103 ! : 
! 69 ! : 
! 78 ! : 
! 359 ! : 
ι 
*GE BEI DEN ARBEITERN INSGESAMT / OUVRIERS: TOTAL DES ENTREES 
TOTAL ENTRANTS MANUAL WORKERS 
30 812 ! 5 795 
25 295 ! 3 107 ' 
22 246 ! 5 951 
22 960 ! 5 102 ! 
21 836 ! 5 496 . 
26 099 ! 4 591 ! 
35 044 ! 5 383 . 
32 116 ! 4 126 ! 










5 549 ! : ! : 
5 002 ! 21 358 1 59 764 
4 252 ! 17 058 ! 49 507 
3 448 ! 29 361 ! 60 871 
3 238 ! 20 595 ! 61 172 
3 436 ! 26 127 ! 60 274 
3 269 ! 14 749 ! 58 520 
2 325 ! 6 123 ! 44 718 
1 767 ! 6 709 ! 36 921 
EI DEN ARBEITERN UNTER TAGE / OUVRIERS DU FOND: TOTAL DES ENTREES 
ENTRANTS MANUAL UNDERGROUND WORKERS 
13 991 ! 
11 837 ! 
10 831 ! 
10 536 ! 
11 170 ! 
13 356 ! 
19 298 ! 
17 558 ! 
10 456 ! 
4 337 ! 1 
6 421 ! 1 
4 579 ! : . 
3 863 ! : ι 
4 463 ! 11 ! 
4 588 ! 18 ! 
4 080 ! 34 ! 
2 734 ! 17 ! 
3 377 ! 97 ! 
4 984 ! 
4 599 ! 
3 931 ! 
3 184 ! 
3 105 ί 
3 212 ! 
2 989 ! 
2 091 ! 
1 584 ! 




B UK EUR 
ABGAENGE BEI DEN ARBEITERN UNTER TAGE / OUVRIERS DU FOND: TOTAL DES SORTIES 























































4 681 ! 
4 959 ! 
5 055 ! 
4 428 ! 
3 187 ! 
3 598 ! 
3 233 ! 
2 048 ! 
1 640 ! 


































































































BEWEGUNGEN BEI DEN ARBEITERN - MOUVEMENTS DANS LES EFFECTIFS OUVRIERS 
CHANGE IN MANUAL WORK-FORCE 
INVALIDISIERUNG DER ARBEITER UNTER TAGE« / INVALIDITE DES OUVRIERS DU FOND» 










INVALIDISIERUNG DER ARBEITER INSGESAMT» / TOTAL DES OUVRIERS INVALIDISES* 










2 699 ! ; 
2 118 ! : 
2 296 ! ! 
2 399 ! ; 
2 189 ! 
1 861 ! 
1 455 ! 
1 325 ! 
























2 Oil ! 
1 840 ! 
1 850 ! 
1 790 ! 
2 627 ! 
1 738 ! 
1 636 ! 
1 647 ! 
1 465 ! 
5 679 ! 81 
5 009 ! 52 
5 369 ! 53 
5 858 ! ! 53 
5 605 ! 10 
5 035 ! 
4 249 ! 
3 714 ! 












































3 536 ! 
4 369 ! 
4 128 ! 
3 713 ! 
3 830 ! 
3 733 ! 
2 779 ! 
2 949 Í 
3 175 ! 
F I 
3 UNTER TAGE 
AND 
1 j : 
Ι Β UK ! EUR 
! i ! 
/ LICENCIEMENTS DES OUVRIERS DU FONE 





















ß 429 ! 
7 966 î 
7 005 ! 
6 548 ! 
6 865 ! 
5 540 ! 
4 538 ! 
4 901 ! 
5 174 ! 











1 704 ! 
2 139 ! 
3 978 ! 
4 289 ! 
3 800 ! 
4 303 ! 
5 181. ! 
4 201 ! 
2 631 ! 
: ! 981 ! 
: ! 466 ! 
: ! 834 ! 
: ! 1 027 ! 
: ! 281 ! 
: ! 351 ! 
: ! 979 ! 
: ! 311 ! 
2 ! 340 ! 
I 
/ LICENCIEMENTS : TOTAL DES OUVRIERS 










• ! 1 340 ! : ! : 
! 781 ! 8 336 ! 17 414 
! 1 121 ! 6 412 ! 14 858 
! 1 299 ! 7 138 ! 15 154 
! 290 ! 5 889 ! 13 196 
! 373 ! 4 467 ! 10 582 
! 1 204 ! 5 027 ! 10 905 
! 335 ! 9 633 ! 15 005 
2 ! 362 ! 9 979 ! 15 671 



















2 701 ! 
4 313 ι 
5 204 ! 
5 280 ! 
4 803 ! 
5 472 ! 
6 497 ! 
5 231 ! 




























CI7 UNDERGROUND WORKERS 
: ! 314 ! : 
: ! 1 349 ! : 
: ! 2 026 ! 
■ 1 1 640 ! : 
: ! 1 460 ! : 
1 ! 1 721 ! : 
: ! 1 253 ! : 
: ! 843 ! : 
1 ! 537 ! : 
/ DEMISSIONS : TOTAL DES OUVRIERS 
Î- --1 rm OTAL MANUAL WORKERS 
! 1 047 ! : ! : 
! 1 486 ! 6 942 ! 15 067 
! 2 121 ! 7 293 ! 16 154 
ï 1 731 ! 9 841 ! 17 982 
! 1 507 ! 10 469 ! 18 021 
1 ! 1 815 ! 9 338 ! 18 004 
: ! 1 299 ! 5 567 ! 14 684 
: ! 874 ! 2 554 ! 9 603 
1 ! 557 ! 2 101 ! 6 809 
< 
* Invalidisierung, Fenr-.i onjerung, Berguntauglichkeit, Tod 
* Invalidité, retraite, inaptitude au travail, décès 
* Incapacitated, retirement, inability to work, death 

ALTERSGLIEDERUNG IM STEINKOHLENBERGBAU / AGE DISTRIBUTION OF INDUSTRIAL MANPOWER IN HARD COAL MINKS 
(ausschliesslich "sonstige Betriebe") (excluding associated activities) 
REPARTITION PAR AGE DES OUVRIERS DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE 
(pas d'industries annexes) 
-9-
- 25 
14 - 19 
20 - 29 
SÇ 39 
¿0 - 49 
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